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Debido a su complejidad el consenso no ha sido el protagonista en torno al 
concepto de Responsabilidad Social Empresarial -RSE-. La noción y sus teorías 
han evolucionado y han adoptado las configuraciones propias de los contextos en 
los que se pretende describir. El presente documento indaga sobre la contribución 
que la investigación colombiana ha realizado alrededor de dicha temática; para 
ello se realiza la búsqueda de la producción investigativa entre los años 2008 y 
2014, y a partir de la conjugación métodos cuantitativos y cualitativos se 
establecen sus aportes y tendencias. 
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Due to its complexity, a consensus has not been easily reached regarding the 
concept of Corporate Social Responsibility –CSR-. This notion and its theories 
have evolved, and adopted their own configurations, appropriate to the concepts 
they describe. The present document investigates the contribution of Colombian 
investigation to the field, for which a search of investigative production between the 
years 2008 and 2014 was conducted. Through quantitative and qualitative 
methods, contributions and tendencies were established. 
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Desde tiempos inmemoriales las personas se han reunido y configurado en torno 
al logro de objetivos comunes (Spencer, 2004); en la medida en que los fines se 
han complejizado, las estructuras sociales y organizacionales han adoptado 
nuevas formas, dinámicas y valores, en procura de la satisfacción de sus 
necesidades; bajo éste contexto, la empresa ha emprendido un proceso de 
consolidación como factor determinante en la sociedad. 
Los preceptos económicos establecen los parámetros en los que las empresas 
operan; mediante la racionalidad administrativa, la empresa conjuga y optimiza 
sus elementos constitutivos, -trabajo, capital y recursos- (Smith, 1794; Weber, 
1991) en procura de obtener utilidad de capital y el bienestar común. 
A pesar de la conceptualización integradora y altruista de la empresa, la realidad 
muestra una faceta en la cual se pone en duda la ética y la actuación moral 
empresarial (Ruiz, Bañon, & Ruiz, 2011), y en donde el individualismo, la 
concentración desigual de capital, la sobreexplotación de los recursos humanos y 
naturales, y las brechas sociales, son la constante. 
Es bajo ese panorama, que puede sonar desalentador, en el que la academia 
debe jugar un papel preponderante, ya que es a partir de la comprensión, 
reflexión, disertación y estudio de los fenómenos, desde donde se pueden generar 
propuestas que posibiliten un viraje de rumbo tendiente hacia el progreso y 
bienestar colectivo. Con base en lo anterior, surge la inquietud sobre ¿cuál es el 
estado actual y que han realizado los investigadores colombianos para el 
desarrollo del campo de la Responsabilidad Social Empresarial? En ese sentido, y 
con el fin de contribuir al campo del conocimiento nacional, el objetivo del presente 
trabajo consiste en determinar cómo se ha gestado y desarrollado la generación 
de conocimiento por parte de los grupos de investigación en Colombia a partir de 
la determinación de las perspectivas teóricas, aportes y tendencias en el campo 




El texto se desarrolla en cuatro secciones, la primera realiza un acercamiento 
teórico en el cual se presenta la evolución del concepto de RSE a la luz de las 
dinámicas económicas y sociales; en segunda instancia se describe la 
metodología empleada para el desarrollo de la presente investigación; 
posteriormente se presentan los hallazgos encontrados desde perspectivas tanto 

















1 Marco teórico 
1.1 Aproximación histórica 
El advenimiento de la sociedad industrial a finales del siglo XVIII, marcó un nuevo 
orden social, donde las ciudades y las fábricas se constituyeron en los centros de 
desarrollo y progreso, se empezaron a delinear las estructuras capitalistas 
contemporáneas (Sieferle, 2009), y se establecieron las clases sociales; es 
precisamente la disparidad entre las clases sociales, la conjugación de la 
precariedad laboral, la concentración de los medios de producción y la propiedad 
privada, y la reducción en la calidad de vida, lo que propició hacia mediados del 
siglo XIX el movimiento obrero, el cual propugnó por cambios basados en la 
igualdad, justicia, derechos y libertades, sustentado en ideologías socialistas 
expuestas principalmente por Tomás Moro, Jean-Jacques Rousseau, Karl Marx y 
Federico Engels. 
La sociedad industrial también sustentó el progreso bajo un cambio de paradigma 
en el uso de los recursos energéticos, se llevó a cabo un tránsito entre el sistema 
agrario-solar y el fósil-energético, en esa época, se empezó a advertir que las 
fuentes fósiles se constituían en recursos energéticos no renovables, sin embargo 
su utilización se promulgó bajo un carácter inmediatista, dejando las 
preocupaciones de su uso indiscriminado a las generaciones futuras (Marquardt, 
2009). 
1.2 La incipiente RSE 
Las revoluciones inspiradas en los factores sociales y ambientales fruto de las 
incipientes dinámicas capitalistas, propiciaron las primeras regulaciones en torno a 
la instauración de derechos, condiciones laborales, sindicatos, entre otros; y se 
puso en perspectiva el concepto y función de la empresa como actor privado 
dentro de la dinámica social. Las fuertes presiones sociales que se gestaron 




caritativas como mecanismos paliativos de la situación, estos hechos dan cuenta 
de los primeros rasgos de lo que hoy se conoce como RSE; simultáneamente y 
gracias a los planteamientos de Carnegie (1889), algunas empresas empezaron a 
cambiar la conceptualización, y a realizar acciones en favor de la sociedad, no por 
presión, sino por voluntad, bajo la figura de acciones filantrópicas (Correa, 2007). 
Hacia 1917, se hacen públicas unas de las primeras declaraciones de un 
empresario, en donde indica que los negocios se deben ver como un servicio, mas 
no como una bonanza, Lewis (1976) citado por Lee (2008, p.54). Lo cual de 
alguna manera propulsó el viraje hacia nueva conceptualización del rol de la 
empresa en las dinámicas sociales. 
En 1919 el concepto de justicia social tomó gran importancia en las esferas 
políticas mundiales, lo cual propició la creación de un marco regulatorio alrededor 
del trabajo, el dialogo social y el reconocimiento de los derechos, en manos de 
una organización multilateral denominada Organización Internacional del Trabajo –
OIT-. Lo anterior dio pie a poner de manifiesto la necesidad imperante de 
establecer mecanismos conducentes a la igualdad de las condiciones laborales, 
en aras de una justa competencia global, con lo cual se estableció el derecho 
internacional del trabajo (Rodgers, Lee, Swepston, & Van Daele, 2009). 
1.3 Pasos hacia la conceptualización de la RSE 
La primera mitad del siglo XX entregó un mundo frágil, económicamente inestable 
y con grandes deudas sociales, debido principalmente a los estragos dejados por 
la primera y segunda guerra mundial, en conjunto con la gran depresión de 1929 
(Correa, 2007). En 1945 se formaliza la Organización de las Naciones Unidas –
ONU- y se empiezan a estructurar de manera incipiente normativas de protección 
tendientes al interés colectivo. En este mismo periodo se da el primer paso hacia 
la conformación de la economía neoliberal, mediante la instauración de los 
acuerdos de Bretton Woods, como mecanismo para superar la crisis posterior a 




bases del reduccionismo del Estado, donde se da el protagonismo al mercado 
como ente macro-regulador, se sustenta el avance de la propiedad privada, y se 
otorga a las empresas mayor poder y un papel aún más sobresaliente en las 
dinámicas sociales (Martínez & Soto, 2012). 
Estos aspectos llevan nuevamente al replanteamiento de la relación de la empresa 
y el orden social, en 1953 aparece el texto “social responsibilities of the 
businessman” escrito por Howard Bowen en el cual se expone uno de los primeros 
acercamientos conceptuales respecto de la responsabilidad que tienen las 
organizaciones de contribuir al desarrollo social; y son motivo de debate las 
consecuencias e impactos que las actividades industriales causan a la sociedad y 
al entorno (Carroll, 1979; Garriga & Melé, 2004; Lee, 2008). 
1.4 ¿Oxímoron de la RSE? 
A finales de la década del 60 y principios del 70, toma fuerza en el mundo la 
posición de Milton Friedman, él sostenía que la única responsabilidad social de la 
empresa era generar los máximos beneficios económicos posibles a los 
accionistas, pues eran ellos quienes ponían en riesgo su capital. También indicó 
que la empresa no tenía responsabilidad alguna con la sociedad, debido a que 
ésta es una creación jurídica –artificial-, y por tanto sus responsabilidades son 
artificiales, mencionó que sólo a las personas se les podía atribuir algún tipo de 
responsabilidad con su entorno (Friedman, 1962; 1970). En ese momento se 
sostuvo que las acciones socialmente responsables realizadas por las empresas 
se constituían en un costo adicional, y en consecuencia generaban un detrimento 
a los accionistas (Lee, 2008). 
Sin embargo, no todos los pensamientos se guiaban sobre la base de Friedman. 
Wallich y McGowan (1970) citados por Lee (2008, p.59) plantearon que los 
intereses económicos y los interés sociales de las empresas no necesariamente 
riñen entre sí, ya que si hay una optimización social, se abren nuevas 




plazo de mutuo beneficio. Este acercamiento conceptual dio pie al debate y el 
auge de los estudios tendientes a ampliar la base de conocimiento respecto al 
deber ser de la empresa en la sociedad. 
1.5 Enfoques conceptuales de la RSE 
A finales de los años setenta, Carroll (1979) realiza la conceptualización de la RSE 
en función de cuatro categorías de acuerdo a las expectativas que tiene la 
sociedad de las empresas. La primera plantea que las organizaciones representan 
la unidad económica básica de la sociedad, por tal motivo su principal 
responsabilidad es la de brindar buenos productos y servicios que generen 
progreso económico. En segunda instancia se abordan las responsabilidades 
legales, en donde se espera que las empresas operen bajo las reglas del juego 
establecidas por los contratos sociales, de esta forma, funcionando en el marco 
legal y la competencia justa, se pueda propiciar el desarrollo del entorno. 
Como tercera medida se abordan las responsabilidades éticas, si bien las 
instancias anteriores operan bajo ciertos parámetros normativos, se plantea que 
no todas las actividades están integralmente reguladas, por tal motivo se espera 
que las organizaciones actúen en función del desarrollo de la sociedad, bajo 
conductas responsables, así no exista una regulación específica que lo indique. 
Como último aspecto, aparecen las responsabilidades discrecionales, éstas hacen 
referencia a aspectos sobre los cuales, de acuerdo a las expectativas de la 
sociedad la empresa no debe cumplir, sin embargo, las organizaciones realizan 
por voluntad propia. 
A mediados de los ochenta, gracias a Freeman (1984) sale a relucir la teoría de 
los stakeholders, éstos se plantean como los grupos o individuos identificables, 
tanto internos como externos, que pueden incidir o verse incididos por las 
actividades que realiza la empresa para el logro de sus objetivos. Tomando en 
cuenta que la organización no es un ente aislado, la teoría plantea que conocer y 




permite que el actuar organizacional se dé en armonía entre las partes y genere el 
menor impacto negativo posible a su ambiente. Se determina que el deber ser de 
las empresas lo constituye el logro de sus objetivos propuestos, sin desconocer 
que sus acciones deben impactar positivamente a sus entornos, estas acciones se 
ven como la responsabilidad moral de las organizaciones. 
Simultáneamente, el ámbito empresarial de los años ochenta, por razones 
conceptuales, empezaba a utilizar el término ciudadanía corporativa, bajo la idea 
de que al igual que las personas, las empresas son sujeto de derechos, pero 
también de deberes. Bajo ese panorama, se estima que las organizaciones deben 
ser buenas ciudadanas y preocuparse por ayudar a resolver los problemas 
sociales de sus entornos, desde la posibilidad de sus competencias (WEF, 2002; 
Melé, 2007). 
1.6 Nuevos órdenes mundiales y consolidación del concepto de RSE 
Las presiones sociales nunca cesaron, los grupos de activistas se tornaron más 
sólidos y conformaron esquemas para ejercer mayor presión, las exigencias 
tomaron mayor relevancia a partir de la declaración de Brundtland en 1987, estas 
marcaron el inicio de la sostenibilidad -satisfacer las necesidades presentes sin 
comprometer las necesidades futuras (ONU, 1987)-, en tal virtud, se estima que 
las organizaciones no solo deben tener en cuenta los impactos que sus acciones 
pueden generar en los planos económico, social y ambiental, sino que deben 
contribuir al desarrollo de dichos aspectos en sus stakeholders. Se plantea que el 
principal desafío de los directivos empresariales radica en hallar el balance entre 
los planos instrumentales y morales con el fin de alcanzar los logros 
organizacionales (Gioia, 1999). 
En el plano económico, la década del ochenta se vio marcada por la recesión 
especialmente en Latinoamérica, esta situación llevó a establecer en 1989 el 
consenso de Washington, el cual instituyó un nuevo orden mundial marcado por la 




dicho modelo se caracterizaron por la disciplina fiscal, avance de la privatización 
basada en los derechos de propiedad, desregularización y apertura a la inversión 
extranjera directa, lo cual condujo a que las organizaciones afrontaran un nuevo 
entorno de competencia global (Martínez & Soto, 2012). 
En 1991 tuvo acogida el planteamiento de Carroll (1991), el cual formuló la 
piramide de la responsabilidad social, en ella se estableció que la adopción de la 
RSE se dá de forma escalada de acuerdo a los requerimientos, filosofía, 
compromiso, caracteristicas y demás atributos inherentes a cada organización. 
Ese enfoque plantea como base de la piramide, las responsabilidades 
económicas, éstas buscan la rentabilidad para los accionistas, brindar buenos 
trabajos a los empleados y entregar productos de calidad a los clientes. En 
segunda instancia, se abordan las responsabilidades legales, que establecen la 
necesidad del cumplimiento de las leyes y las reglas del juego preestablecidas por 
parte de las empresas, como elemento constitutivo del contrato social establecido 
por la relación sociedad-empresa.  
En un tercer plano, se estiman las responsabilidades éticas, que se sustentan en 
propiciar la conducta moral de la empresa, para que realice lo que es considerado 
correcto y justo, para evitar así generar daños a terceros. Finalmente se plantean 
las responsabilidades filantrópicas, en las cuales se plasma que las empresas 
deben aportar voluntariamente recursos a la comunidad, propiciando una mejora 
de la calidad de vida, y estableciéndose como buenos ciudadanos corporativos. 
Por otra parte, en los noventa también se dio la expansión de la internet y los 
medios de comunicación, lo cual abrió las puertas a las llamadas sociedades del 
conocimiento, éste fenómeno propició el intercambio y acceso a la información 
mundial a una velocidad inimaginable, gracias a la ampliación del espacio público 
de la información y el conocimiento (UNESCO, 2005). Lo que condujo la aparición 
de un consumidor más informado y con poder de elección, los movimientos 
sociales adquirieron mayor trascendencia y se dio la posibilidad de realizar una 
mayor presión sobre la actuación empresarial. La trascendencia mundial de las 




a que las empresas perdieran legitimidad ante la sociedad lo cual desembocó en 
la pérdida de confianza generalizada (Porter & Kramer, 2011). 
El entorno inestable marcó la necesidad de fortalecer los aspectos éticos en los 
que se basa la sociedad y las organizaciones, es en ese contexto, donde los 
planteamientos de Adela Cortina tomaron mayor fuerza. Cortina (1994) sostiene 
que las organizaciones deben forjar un carácter contundente que les permita 
actuar en sentido racional, de forma correcta y tomando decisiones moralmente 
justas, de acuerdo a los valores y normas aceptadas por la sociedad. Se hace 
énfasis en que los parámetros éticos implican libertad en el actuar, lo que conlleva 
poder elegir transitar caminos morales o no, con lo cual la responsabilidad en la 
toma de decisiones se convierte en un imperativo de la empresa. En ese sentido 
se plantea que una empresa se legitima socialmente cuando sus acciones 
repercuten en suplir las necesidades de la sociedad y contribuyen a su desarrollo, 
por lo cual forjar una conciencia moral organizacional, es fundamental. 
La reputación de la empresa se vio marcada por su actuar, factor que se convirtió 
en un determinante de éxito; ésta tendencia marcó una nueva conceptualización 
de la RSE estructurada desde la perspectiva estratégica basada en la buena 
imagen organizacional. En ese sentido, se considera que las acciones socialmente 
responsables de las empresas inciden de manera positiva en el mercado, 
propician la perdurabilidad y fomentan la competitividad organizacional (Lee, 
2008). Tomando como referente lo anterior, los accionistas ya no fueron reacios a 
implementar acciones tendientes a la contribución social, porque se evidenció que 
hacerlo repercutía en un retorno de la inversión positivo para la organización, 
desde dicha perspectiva reduccionista, las organizaciones convirtieron las 
acciones socialmente responsables en elementos estratégicos propulsores de la 
obtención de mayor utilidad. 
A finales del siglo XX, los organismos multilaterales mostraron gran interés por 
establecer marcos regulatorios, conducentes a establecer políticas y prácticas 
empresariales que llevaran a un crecimiento económico sostenible con mayor 




cual brindó un marco general de implementación y divulgación de acciones 
empresariales tendientes a la sostenibilidad, con lo cual se pretende que las 
organizaciones midan y muestren al mundo su desempeño organizacional con 
fines de control social (GRI, 2011). 
De la misma forma, en 1999 la Organización de las Naciones Unidas –ONU- 
estableció un marco regulatorio de las actividades empresariales denominado 
Pacto Global, éste se estructuró a partir de diez principios en materia de derechos 
humanos, normas laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción (ONU, 
1999). En el mismo sentido hacia el año 2000 Europa trazó un marco común 
regulatorio denominado El Libro Verde, basado en parámetros de la OIT, 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE-, Derechos 
humanos, Pacto Global, entre otros (Comisión de las Comunidades Europeas, 
2001). 
A mediados de la primera década del nuevo siglo, surgieron nuevos 
planteamientos para tratar de sintetizar y hallar puntos en común entre los 
principales argumentos, aproximaciones y teorías en torno a la RSE. Garriga y 
Melé (2004) determinaron cuatro grupos conceptuales, el primero denominado 
teorías instrumentales, hace referencia a que la empresa se concibe únicamente 
con el objetivo de percibir los mayores ingresos económicos posibles, y que solo 
se justifica la contribución social, si trae consigo mayores retornos y beneficios 
económicos.  
El segundo grupo se refiere a las teorías políticas, en él se determina que las 
empresas al estar insertas en la sociedad, son sujetos de derechos y deberes, y 
adquieren poder e influencia, por tal motivo se aborda el tema desde la 
perspectiva de la relación entre las empresas y la sociedad mediante la 
responsabilidad inherente del uso del poder. El tercer grupo lo conforman las 
teorías integradoras, en éstas se hace énfasis en que las empresas dependen de 
la sociedad para su subsistencia y crecimiento, por tal motivo se considera que las 
empresas deben atender las necesidades y demandas sociales con el fin de 




Por último, se habla de las teorías éticas, éstas hacen referencia a que existen 
una serie de valores morales y éticos que sustentan la relación empresa-sociedad. 
Se centra en lograr una buena sociedad, en respuesta al cumplimiento de 
derechos universales, medioambientales y el desarrollo sostenible.  
1.7 El retorno de la crisis mundial ¿Dónde está la RSE? 
Los planteamientos más liberales daban por hecho el poder autorregulador del 
mercado, estos pensamientos se arraigaron en los paradigmas de la globalización 
basada en la ausencia de control por parte de los Estados, hechos que marcaron 
los entornos macroeconómicos que caracterizaron el funcionamiento mundial. 
Sin embargo, el año 2008 reveló las tensiones existentes, la fragilidad y el precario 
funcionamiento de los mercados, además visibilizó las prácticas deshonestas, la 
corrupción, el uso desmedido del poder, el culto excesivo al dinero y la ambición, 
por parte de algunas de las entidades más importantes del principal centro 
económico mundial; estos hechos sumieron al planeta en la recesión, considerada 
como una de las crisis económicas y financieras más profundas de la historia 
(McDonald & Robinson, 2009; Rosenthal, 2010). 
La crisis ha llevado a profundos debates en torno al sistema capitalista vigente y la 
imperante necesidad de aumentar los mecanismos de regulación y control; el 
retorno de la desconfianza generalizada hacia las empresas, llevó a replantear los 
fundamentos éticos y actuaciones morales de las compañías, así como las 
repercusiones en los ámbitos sociales que las decisiones y comportamientos 
empresariales han ocasionado (Ramírez-Monsalve, 2009). 
Por lo anterior, el siglo XXI presenta una nueva conceptualización denominada la 
teoría del Valor Compartido, que según sus autores va más allá del concepto 
tradicional de RSE (Porter & Kramer, 2006; 2011). En ésta se sustenta que las 
empresas no pueden ser exitosas si su contexto no es armónico, lo cual implica un 
cambio de mentalidad hacia el liderazgo y compromiso de las organizaciones para 




necesidades económicas, sino también de las necesidades sociales-, para así 
crear valor económico que recíprocamente cree valor para la sociedad en el marco 
de sus necesidades, retos y perspectivas.  
Se plantea una reingeniería de capitalismo en torno a la creación de valor 
compartido como parte constitutiva y central de las operaciones organizacionales, 
y no ser un elemento periférico en la actuación empresarial. Ya que un entorno 
social próspero puede generar una demanda positiva de los productos creando 
valor para la empresa, y del mismo modo, una empresa próspera puede generar 
oportunidades y empleo creando valor para los ciudadanos. 
1.8 Y entonces ¿Qué es la RSE? 
El concepto de RSE, toma posturas que van desde obtener la mayor utilidad 
respetando los mínimos legales exigidos, pasando por todos los matices posibles, 
hasta llegar a considerarla como el dinamizador del bienestar común. Así, las 
cuestiones de forma, alcance, acción, estructura, orientación, utilidad y demás 
elementos constitutivos del concepto aún son centro de debate (Carroll, 1979; 
Garriga & Melé, 2004; Melé, 2007). 
No obstante, se sugiere que la actuación responsable organizacional, implica a las 
empresas, en primera instancia, definir y comunicar de forma clara sus preceptos 
éticos y valores morales que orienten la conducta; al entender que el fin no 
justifica los medios, su actuar no solo se debe enfocar en obtener los beneficios 
económicos esperados, sino también en ser conscientes y responsables del 
camino que emplean para alcanzarlos, así como responder ante los impactos 
generados a nivel social y ambiental. 
Se considera que el gobierno corporativo soportado en las pautas de la RSE 
adoptada, se convierte en el mecanismo de materialización que le permite a las 
organizaciones establecer la hoja de ruta para estructurar la planeación y acción 




sostenibilidad. De esta forma, se plantea la conjunción entre dichos conceptos, 
dando como resultado la ecuación: RSE + Gobierno corporativo = Sostenibilidad. 
Para finalizar, el camino hacia la conceptualización y aplicación de la RSE ha sido 
abonado desde múltiples perspectivas, el disenso y el debate enriquecen las 
posturas. No obstante, sea cual sea la postura teórica que elijan las 
organizaciones, lo importante es lograr que la acción a partir del know how de las 


















Para determinar cómo se ha gestado y desarrollado la generación de 
conocimiento por parte de los grupos de investigación en Colombia en el campo 
de la RSE, se desarrolló un trabajo de revisión comprendido en cuatro fases, estas 
se ilustran a continuación: 
1. Se realizó la búsqueda de los trabajos investigativos (artículos de 
investigación) que reflejaran las contribuciones en el campo de la RSE, 
realizadas por parte de investigadores afiliados a grupos de investigación 
reconocidos por Colciencias. Para ello, se desarrolló un trabajo de campo 
realizado en el segundo semestre del año 2014, que consistió en revisar 
cada uno de los 401 GrupLAC reportados a la fecha, de los grupos de 
investigación pertenecientes al área de conocimiento de Economía y 
Negocios establecidos en la plataforma ScienTI de Colciencias. 
 
Dicha revisión consistió en consultar uno a uno los productos de 
investigación, registrados por cada grupo, comprendidos entre los años 
2008 hasta el 2014, y seleccionar aquellos que por su titulo indicaran tener 
algún tipo de relación con las temáticas de la RSE, o que contuvieran una o 
varias palabras, en español o inglés, relacionadas con: responsabilidad, 
social, ambiental, sostenibilidad, sustentabilidad, ética y justicia.  
 
2. La revisión de los productos registrados en los respectivos GrupLAC, dio 
como resultado la selección de 368 artículos de investigación que podían 
tener algún tipo de relación con la temática buscada. Con el ánimo de 
garantizar la rigurosidad en los documentos, se descartaron aquellos que 
no estuvieran publicados en revistas indexadas según la plataforma 
Publindex, dando como resultado 230 posibles artículos de investigación 





Posteriormente se realizó la búsqueda de los 230 productos de 
investigación1; con el fin de identificar los artículos pertinentes para el 
desarrollo de la presente investigación, se adelantó una inspección de los 
resúmenes de los textos académicos, con el fin de identificar aquellos que 
realmente tuvieran como centro de su estudio aspectos relacionados con la 
RSE. Lo anterior permitió establecer la aceptación de 170 productos válidos 
para análisis2. 
 
3. A continuación, se inició una revisión analítica-descriptiva de los 170 
productos de investigación seleccionados, con el fin de clasificar y recopilar 
la información contenida en dichas investigaciones. Para ello se esbozo una 
estructura matricial, que permitió caracterizar cada uno de los textos 
académicos de acuerdo a sus perspectivas teóricas, aportes y/o tendencias 
que explícitamente se pudieran identificar. 
 
4. La caracterización de la información establecida mediante la estructura 
matricial permitió establecer dimensiones tanto cuantitativas como 
cualitativas de los textos académicos, a partir de las cuales, se 
desarrollaron los análisis pertinentes con el fin de poder identificar las 
perspectivas teóricas, los aportes y tendencias que marca la investigación 




                                            
1
 Se debe mencionar que no fue posible localizar los textos de 12 artículos. 
2
 Ver en el anexo 1. artículos investigativos seleccionados los artículos investigativos 






En términos generales se puede indicar que la mayoría de investigaciones 
esbozan la conceptualización de la RSE a partir de los planteamientos de autores 
referentes internacionales, en su orden, los autores más citados se aprecian en la 
tabla 1. 
Tabla 1. Autores referentes de las investigaciones colombianas en RSE 
Autor Obras referentes 
Milton Friedman 
 Capitalism and freedom – 1962 
 The social responsibility of business is to increase its profits – 1970 
Archie Carroll 
 A three-dimensional conceptual model of corporate performance – 1979 
 The pyramid of Corporate Social Responsibility: toward the moral 
management of organizational stakeholders – 1991 
 Corporate social responsibility: Evolution of a definitional construct - 1999 
Edward Freeman  Strategic management : a stakeholder approach - 1984 
Michael Porter y 
Mark kramer 
 The Competitive Advantage of Corporate philanthropy - 2002 
 Strategy and society. The link between competitive advantage and corporate 
social responsibility – 2006 
 Creating Shared Value - 2011 
Adela Cortina 
 Ética de la empresa – 1994 
 Ética mínima. Introducción a la filosofía práctica - 2000 
 Educación en valores y responsabilidad cívica – 2002 
 La dimensión pública de las éticas aplicadas -2002 
Elisaber Garriga y 
Domenec Melé 
 Corporate social responsibility theories: mapping the territory - 2004 
Howard Bowen  Social responsibilities of the businessman - 1953 
Amartya Sen 
 Development as Freedom – 1999 
 Rationality and Freedom – 2002 
 Adam Smith and the contemporary world - 2010 
Donna Wood  Corporate Social Performance Revisited - 1991 
Adam Smith  The wealth of nations - 1776 
Coimbatore 
Krishnarao Prahalad 
y Stuart Hart 
 The Fortune at the bottom of the pyramid - 2002 
Coimbatore 
Krishnarao Prahalad 
 The Fortune at the Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty through 
Profits – 2005 
Emmanuel Raufflet 
 Corporate responsibility and sustainable development: a historical and 
conceptual view - 2010 
Thomas Jones  Corporate Social Responsibility Revisited, Redefined - 1980 
Carlos Larrinaga 
 Consideraciones en torno a la relación entre la contabilidad y el medio 
ambiente – 1997 
 ¿Es la contabilidad medioambiental un paso hacia la sostenibilidad o un 
escudo contra el cambio? El caso del sector eléctrico español - 1999 
ffrey Pfeffer  Power in organizations - 1981 
Paul Lee 
 A review of the theories of corporate social responsibility: Its evolutionary 
path and the road ahead - 2008 




Igualmente, se toman como marcos de referencia los estándares, planteamientos 
y marcos normativos mundiales, entre ellos los que más se destacan son: ISO 
26000, ISO 14000, ISO 9000, Protocolo de Kyoto, El Libro Verde, Pacto Global, 
Objetivos del Milenio, Cumbre de Rio, Global Reporting Initiative, AA 1000, SA 
8000, Comisión Bruntland, los parámetros de la Organización Internacional del 
Trabajo y los preceptos de la CEPAL; a nivel local se resaltan los planteamientos 
de la NTC 180 y de la Asociación Nacional De Industriales – ANDI-. 
Ahora bien, con el fin de analizar integralmente las investigaciones seleccionas, se 
estructuró y analizó la información contenida desde dos perspectivas claramente 
definidas, la primera muestra desde lo cuantitativo el impacto, producción y 
capacidades de la investigación colombiana en torno a la RSE. Y la segunda 
permite identificar desde lo cualitativo, las perspectivas de análisis, enfoques, 
pensamientos, intereses y tendencias investigativas de los grupos de investigación 











3.1 Análisis cuantitativo 
3.1.1 Productos 
La ventana de tiempo utilizada en la presente investigación para los artículos de 
investigación estuvo comprendida entre los años 2008 y 2014, se puede apreciar 
que los años en los que se registra la mayor cantidad de publicaciones referentes 
a RSE son 2010 y 2011, entre estos dos años se registra el 46.5% del total de 
investigaciones realizadas, ver tabla 2. 
Tabla 2. Distribución de las investigaciones por año 
 
                 Fuente: elaboración propia a partir de los productos investigativos analizados 
De los 170 productos de investigación aceptados para la presente investigación, el 
52.9% corresponde a investigaciones de carácter teórico, vale la pena resaltar que 
el 87.6% de los productos se publicaron en revistas nacionales. Se debe 
mencionar, que en publicaciones internacionales prevalecen las investigaciones 




Tabla 3. Origen de la publicación y clase de investigación 
 
   Fuente: elaboración propia a partir de los productos investigativos analizados 
Se destaca que el 32.9% de investigaciones se publicaron en revistas categoría B, 
y tan solo el 5.9% de los productos están en revistas con clasificadas en el nivel 
más alto de calidad A1, ver gráfica 1. 
Gráfica 1. Productos de investigación según categoría publindex de la 
revista de publicación 
 
           Fuente: elaboración propia a partir de los productos investigativos analizados 
También es importante señalar que solo el 27.1% de los artículos analizados se 




que el 56.5% de los artículos que efectivamente se encuentran en dicha 
herramienta, corresponden a estudios empíricos, ver tabla 4. 
Tabla 4. Clase de la investigación y registro en Web of Science 
 
          Fuente: elaboración propia a partir de los productos investigativos analizados 
Por otra parte, se puede indicar que el 54.1% de las investigaciones se realizaron 
en conjunto por dos o más investigadores, ver gráfica 2. Igualmente se establece 
que tan solo el 7.1% de los productos de investigación considerados en esta 
investigación fueron desarrollados colectivamente por dos o más grupos de 
investigación. 
Gráfica 2. Colaboración en el desarrollo de productos de investigación 
 




3.1.2 Grupos de investigación 
Se identificaron 84 grupos de investigación que tienen asociado al menos un 
producto de investigación relacionado con la RSE, de acuerdo a la clasificación 
entregada por Colciencias a partir de la medición 693 de 2014, la mayor 
proporción de grupos pertenecen a la Categoría B y C, cada uno con el 27.4% de 
participación; tan solo el 6% de los grupos está en la clasificación máxima A1, ver 
gráfica 3. 
Gráfica 3. Clasificación grupos de investigación identificados 
 
    Fuente: elaboración propia a partir de información de la plataforma ScienTI 
El grupo de investigación con mayor número de publicaciones registradas es el de 
perdurabilidad empresarial de la Universidad del Rosario con 15 productos. 
Seguido por el grupo humanismo y gestión de la Universidad del Valle con 9 




Tabla 5. Grupos de investigación con mayor número de productos asociados 
 
Fuente: elaboración propia a partir de los productos investigativos analizados 
3.1.3 Investigadores en RSE 
De acuerdo a los productos de investigación, se pudieron establecer 238 
investigadores que han desarrollado algún producto relacionado en la RSE entre 
2008 y 2014. En la tabla 6 se presentan los investigadores que más contribuciones 
ha realizado, se evidencia que el 81.09% de investigadores establecidos, solo 
registran un producto de investigación asociado. 
Tabla 6. Principales investigadores en temáticas relacionadas con la RSE en 
Colombia 
 
                Fuente: elaboración propia a partir de los productos investigativos analizados 
La mayor parte de investigadores analizados, tienen un nivel de formación de 
Maestría, cuentan con una proporción del 45.6%, seguido por el nivel educativo 
Doctoral con un 28.5% de participación, ver gráfica 43. 
                                            
3
 Los porcentajes corresponden al total de los datos válidos, a 45 de los 238 investigadores 




Gráfica 4. Nivel de formación de los investigadores en temáticas 
relacionadas con la RSE 
 
        Fuente: elaboración propia a partir de información de la plataforma ScienTI 
De acuerdo a la medición Colciencias 693 de 2014, se pudo establecer que tan 
solo el 6.1% de los investigadores están clasificados en nivel Senior, mientras que 
el 65.7% de las personas consideradas no están clasificadas en ningún nivel de 
Colciencias4, ver tabla 7. 
Tabla 7. Categorización de los investigadores según Colciencias 
 
  Fuente: elaboración propia a partir de información de la plataforma ScienTI 
                                            
4
 Estos porcentajes corresponden al total de datos válidos. A 40 de los 238 investigadores 




3.1.4 Revistas de publicación de las investigaciones 
Los productos de investigación revisados en este artículo fueron publicados en 78 
revistas indexadas diferentes, el 25.6% de estas revistas son de origen 
internacional. Las revistas donde más publicaciones referentes a temáticas de 
RSE se registraron fueron: Gestión & Sociedad con un 16.7% del total de 
publicaciones, seguida por la revista Saber, ciencia y libertad con un 11.5%, ver 
tabla 8. 
Tabla 8. Revistas indexadas con mayor número de publicaciones en 
temáticas relacionadas con la RSE 
 
 Fuente: elaboración propia a partir de los productos investigativos analizados 
La mayor parte de revistas donde se publicaron las investigaciones están 
clasificadas según Colciencias en categoría C con una proporción del 35.9%, se 
resalta que solo el 12.8% de las publicaciones se encuentra en la clasificación A1, 
ver gráfica 5. 
Gráfica 5. Categoría de las revistas donde se publicaron investigaciones en 
temáticas relacionadas con la RSE 
 




3.2 Análisis cualitativo 
La dimensión cualitativa de los productos de investigación, se abordo 
discriminando los productos teóricos de los empíricos, esto permitió establecer 
categorías comunes que propiciaran la convergencia de elementos en torno al 
enfoque investigativo y así determinar las perspectivas, aportes y tendencias 
alrededor de la RSE. 
3.2.1 Productos teóricos 
Bajo la premisa de que en los aspectos sociales u organizacionales no existen 
leyes totalmente generalizadas, la delimitación y comprensión de los fenómenos, a 
partir de la reflexión y el análisis, se convierte en el insumo clave para lograr la 
conceptualización de los campos de estudio. Desde el análisis teórico de los 
artículos seleccionados en el campo de la RSE, se pudieron establecer cuatro 
enfoques de reflexión sustentados en los textos académicos, el primero de ellos 
de carácter explicativo, en el cual se aborda la temática de manera holística, 
tratando de establecer un marco común sobre el cual guiar la acción. Los tres 
restantes, reflexionan en torno a los tres pilares de abordaje de la RSE, los 
aspectos económicos, sociales y ambientales.  
3.2.1.1 Enfoque de reflexión explicativo  
3.2.1.1.1 Aportes 
La mayoría de investigaciones tienen como denominador la indagación y la 
búsqueda de posturas reflexivas en torno al concepto de RSE desde abordajes 
ontológicos y epistémicos, es importante mencionar que el concepto se ha tratado 
a la luz de la evolución de sus prácticas, determinando la transición de las 
acciones netamente caritativas, pasando por las filantrópicas, hasta llegar al plano 
estratégico; se puede indicar que hay consenso sobre la existencia de múltiples 
posturas y nociones, por ende a pesar de su amplio estudio, no se puede hablar 




enriquecimiento teórico y normativo, sin embargo se recalca que la medición de la 
RSE tiende a ser subjetiva y que a pesar de la existencia de múltiples modelos, 
métricas, metodologías y regulación del Estado, la cuantificación es compleja. 
Existe un grupo de posturas reflexivas que propugnan por un cambio de 
paradigma y postura respecto a lo humano, basados en las dimensiones éticas y 
filosóficas del ser, desde el quehacer y pensamiento empresarial y administrativo. 
Con base en lo expuesto anteriormente, se menciona que a partir de las 
capacidades organizacionales individuales y grupales se puede orientar la acción 
hacia la equidad y la dinamización del progreso y bienestar común en los aspectos 
económicos y sociales, bajo la premisa del equilibrio ambiental; lo anterior se 
sustenta ampliamente bajo la perspectiva de que los fines monetarios no son 
incompatibles con las actuaciones racionales, tanto en los aspectos internos como 
en los externos de la organización. 
Por otro lado, se evidencian pensamientos que centran su abordaje en relación 
con el sistema económico imperante, se realiza un cuestionamiento al esquema 
de intercambio propugnado por las dinámicas del mercado abierto y 
desregularizado, así como los efectos inherentes de la globalización. Se resalta 
que el modelo neoliberal presenta tensiones estructurales, lo cual ha conducido a 
que las actuaciones empresariales riñan con los fines sociales y ambientales. 
En las reflexiones teóricas también se habla del papel preponderante que debe 
jugar la sociedad civil, las ONG y el Estado, con el fin de establecer mecanismos 
de regulación y control conducentes a garantizar el equilibrio que posibilite el 
desarrollo sostenible, basado en la construcción colectiva de los idearios del bien 
común. Se hace énfasis en la importancia de clarificar los sistemas éticos y los 
valores imperantes, que sirvan de fundamento al actuar. 
En contrapeso, algunas posturas indican que las acciones tendientes a la RSE no 
son más que una moda o necesidad, originada por la presión ejercida por los 




presenta, se sustenta que las organizaciones sólo realizan actividades como 
paliativos tendientes a mantener la reputación. 
3.2.1.1.2 Tendencias 
Diversos textos coinciden en que hace falta realizar la comprobación empírica de 
los postulados teóricos en el contexto colombiano, se resalta que la falta de 
evidencia real impide la consolidación de marcos conceptuales y normativos 
acordes a las realidades y necesidades especificas del país. Aunado a lo anterior, 
algunos textos académicos indican las limitaciones en cuanto al alcance y 
cobertura de las investigaciones, por tal motivo recomiendan que a futuro se haga 
un mayor uso de herramientas que posibiliten un abordaje más amplio como el 
análisis bibliométrico, análisis de contenido, correlación de múltiples variables, 
entre otros. 
Por otro lado, se menciona la necesidad de estudiar y comprender más 
ampliamente las acciones gubernamentales en cuanto a los aspectos regulatorios 
y de intervención a la actividad empresarial, con el fin de tener un marco que 
permita el empoderamiento de los diversos stakeholders en pro del ejercicio de 
control y validación de las acciones organizacionales. Además, se hace referencia 
a la falta de evidencias empíricas que permitan la comprensión de los principales 
aciertos y fallas de las acciones empresariales, lo cual se constituiría en una base 
fundamental para enfocar los esfuerzos tendientes al mejoramiento de los 
aspectos sociales y ambientales a partir de las prácticas de las empresas. 
Igualmente se plantea el papel trascendental que debe cumplir la academia en 
torno a la formación que reciben los profesionales y los empresarios en los 
aspectos de la RSE. Se esgrime que hace falta realizar una reflexión profunda de 
los procesos de formación, que permitan establecer los parámetros que posibiliten 





3.2.1.2 Enfoque de reflexión económico  
3.2.1.2.1 Aportes 
Unas investigaciones abordan la temática de la RSE netamente desde la 
perspectiva del retorno de inversión, se argumenta que la competitividad 
empresarial está fuertemente ligada a los procesos socialmente responsables que 
desarrollen, se establece que dichas acciones propulsan los fines económicos 
empresariales. 
Lo anterior, se sustenta desde la postura de que al tener una buena imagen y al 
enviar un mensaje positivo a los stakeholders, se genera la confianza necesaria 
para establecer relaciones solidas que propugnen por la rentabilidad económica y 
la sostenibilidad. 
No obstante, hay otras posturas que indican que las condiciones y los problemas 
del sistema económico actual, impiden, desde los aspectos monetarios, el 
desarrollo de actividades propias de la responsabilidad social que conduzcan a la 
sostenibilidad, debido a que el ambiente en el cual se mueven las organizaciones, 
sobre todo en las economías emergentes, no son propicias para tal fin. 
3.2.1.2.2 Tendencias 
Parte de las investigaciones plantean la necesidad de desarrollar procesos que 
propicien un cambio de paradigma y de conciencia por parte de los empresarios, 
en el sentido de que se establezca la relación positiva entre la acción conducente 
al beneficio de los grupos de interés y la rentabilidad económica. 
3.2.1.3 Enfoque de reflexión social 
3.2.1.3.1 Aportes 
Las investigaciones cuyo centro está en lo social, se pueden diferenciar en dos 
categorías de análisis, la primera enfocada a los aspectos humanos y sociales 




Uno de los aspectos principales estudiados en el plano interno tanto a nivel 
individual como a nivel organizacional es el concerniente a la responsabilidad 
sobre los actos realizados, se plantea que los vacios y las laxitudes normativas, 
conducen a que no exista una apropiada sanción jurídica ni social a las acciones 
que van en contravía de los parámetros éticos. 
Por lo anterior, una amplia gama de posturas aborda desde la teoría los ideales en 
cuanto a los comportamientos y la toma de decisiones basada en estándares 
éticos, que conlleven a la acción en el marco de acciones justas. En ese sentido 
se plantea el compromiso que deben tener las personas, tanto en el plano 
individual como grupal, para generar acciones en las diferentes instancias 
organizacionales, que conduzcan a afianzar los comportamientos en concordancia 
con los derechos, el respeto a las leyes, y en general una conducta ejemplar que 
impacte en el beneficio colectivo tanto en los aspectos económicos como sociales. 
Se sustenta que una organización o individuo cuyos comportamientos no se basen 
en parámetros éticos, destruirá su imagen, se perderá la confianza y por ende no 
será viable. 
Ligado a lo descrito anteriormente, se ha indagado por la relación entre la cultura 
organizacional y la estrategia, haciendo énfasis en la necesidad de cerrar la 
brecha entre los planteamientos teóricos y la práctica, con el fin de desarrollar una 
cultura ética que propenda por la humanización de las estructuras sociales y 
organizacionales. Para ello, los derechos humanos se convierten en una guía 
fundamental sobre la cual gestionar los aspectos del ser, que propicien la dignidad 
y contribuyan a la calidad de vida en función de la justicia y del desarrollo humano. 
En cuanto a los factores externos, se aborda la temática desde la perspectiva la 
contribución empresarial a la sociedad; se dice que desde el know how 
organizacional y bajo perspectivas de desarrollo justo, se puede contribuir con 
soluciones, productos, o servicios que respondan a las necesidades y generen 
valor a la sociedad. Se resalta que la empresa debe pasar de una actuación 
netamente instrumental a una postura en la cual su conducta se base en la 




enfocarse hacia la búsqueda del desarrollo social, propicia fuertemente en las 
organizaciones procesos de innovación, que en últimas se traduce en progreso. 
Por otra parte, se estudia el mercadeo social u orientación social del mercadeo y 
la respuesta de los consumidores y la sociedad, en ese sentido se indica la 
creciente tendencia hacia la predilección de consumo orientado hacia productos 
sostenibles, y la preferencia y percepción positiva sobre las organizaciones que en 
su actuar evidencien congruencia con el compromiso del desarrollo en armonía 
con los planos sociales y ambientales. Se sostiene que la presión realizada por la 
sociedad está creando un panorama tendiente a la actuación responsable como 
elemento estratégico del accionar empresarial. 
Aunado a lo anterior se recalca la necesidad de afianzar las estructuras de acción 
y participación colectiva tendientes al acercamiento y dialogo entre la comunidad, 
las empresas y las instituciones gubernamentales. Dichas estructuras colectivas 
se pueden ver representadas en asociaciones conformadas por los diferentes 
actores de la sociedad, que en red pueden conjugar esfuerzos que propicien el 
empoderamiento y la reflexión crítica conducente al beneficio colectivo. 
Otras posturas plantean que se debe redefinir el bienestar y el desarrollo humano 
desde la óptica de la sostenibilidad; se ha evidenciado que a pesar de existir un 
crecimiento económico, este no se ha visto reflejado en la reducción de la pobreza 
ni en la disminución de la desigualdad. Por ello se plantea que el desarrollo de la 
sociedad no es causado por el crecimiento económico, sino que contrariamente, 
es el desarrollo de la sociedad lo que causa el crecimiento en el plano económico. 
Finalmente, se evidencian aportes de investigaciones que conjugan los aspectos 
externos e internos con el fin de establecer modelos y esquemas que permitan 
realizar una medición del estado y la contribución realizada a partir de las acciones 
sociales y medioambientales desarrolladas. Esto brinda herramientas que 
permiten la toma de decisiones estratégicas bajo parámetros éticos, orientadas 





Hay consenso en la necesidad de realizar una mayor exploración y comprobación 
empírica de las dinámicas que conducen a que las decisiones y acciones que 
toman las personas y las organizaciones, se realicen moralmente bajo parámetros 
éticos. Esto con el fin de ajustar los referentes teóricos y posibilitar estructurar 
modelos, basados en los hechos, que lleven a un mejor actuar. 
En consonancia con lo anterior, se recalca que en materia social y de derechos 
humanos se requiere contar con mayor número de estudios que permitan 
consolidar la concepción, políticas y prácticas de las organizaciones en torno a 
dichas temáticas. En el mismo sentido, se indica la pertinencia de conocer, 
profundizar y estructurar instrumentos, que le permita a las organizaciones 
controlar y evaluar su desempeño en materia de derechos humanos.  
Se dice que no existen metodologías claras que permitan la medición del progreso 
en materia social. Igualmente se resalta la necesidad de fortalecer la normativa en 
favor de garantizar los parámetros mínimos de comportamiento que conlleven a 
que las acciones se basen en actuares justos y en beneficio de la sociedad; estos 
dos factores se convierten en un campo de estudio importante. 
La temática de percepción, y consumo responsable, se plantean como campos 
incipientes de investigación, por lo cual se sugiere la necesidad de indagar sobre 
estos factores a partir de abordajes cualitativos y cuantitativos que permitan 
ampliar la concepción teórica y lleven a esgrimir dichos campos en todas sus 
dimensiones. 
Al igual que otros enfoques de reflexión, se realiza un gran énfasis en la necesidad 
de transformar la formación de las personas y organizaciones, al pasar de la 
enseñanza desde el plano utilitarista, capitalista y de competencia de mercados, a 
abordar el desarrollo económico desde perspectivas éticas, con sensibilidad y 





3.2.1.4 Enfoque de reflexión ambiental 
3.2.1.4.1 Aportes 
La mayoría de investigaciones se centran en el estudio de la contabilidad 
medioambiental, son sujeto de debate la medición, valoración, técnicas y métodos 
reduccionistas empleados en tratar de cuantificar monetariamente el uso e 
impacto sobre los recursos naturales. Se sustenta que la valoración responde a 
intereses puramente económicos, dejando de lado los intereses colectivos. 
En consonancia con lo anterior, se estima que generalmente la valoración no 
responde a las necesidades ambientales, se esgrime que las empresas no se 
sienten motivadas ni presionadas a buscar formas de producción limpias, ya que 
financieramente hablando, es más económico y rentable pagar cuotas de 
contaminación, lo cual genera un beneficio económico para ciertos sectores, pero 
un detrimento socio-ambiental general. Adicional a lo anterior, se habla que la falta 
de normatividad y la laxitud de la reglamentación existente, conjugado con la falta 
de voluntad política y organizacional, llevan a una actuación en contravía del 
desarrollo sostenible. 
Además de lo mencionado anteriormente, se evidencia en algunas investigaciones 
que la operacionalización, el monitoreo y control a las empresas no se realiza de 
manera eficiente, razón por la cual es frecuente que la contaminación generada no 
sea retribuida, porque no hay manera de comprobar lo sucedido. 
3.2.1.4.2 Tendencias 
Unas reflexiones indican que se debe investigar y establecer los mecanismos que 
lleven a lograr la eficiencia en los procesos del sistema productivo y la integración 
de la cadena de valor de las empresas, ya que esto se convierte en el pilar 





Hay consenso en que la contabilidad ambiental deber uno de los centros de 
estudio e investigación más importantes, se plantea que los mecanismos de 
valoración del ambiente no tienen la capacidad de representar de forma integral el 
costo de su utilización. Se hace necesario seguir avanzando en metodologías y 
herramientas que propicien una valoración integral y multidimensional que 
permitan tener una visión más próxima a la realidad con el fin de propender por la 
sostenibilidad ambiental. 
Igualmente se habla de la necesidad de fortalecer la legislación y normativa 
tendiente a minimizar los impactos, y en búsqueda del cuidado y preservación de 
los recursos naturales. Además se debe indagar más respecto a los mecanismos 
apropiados para realizar el seguimiento y control que garanticen el cumplimiento 
de los mandatos legales. 
Se evidencia la necesidad de replantear los esquemas educativos en materia 
ambiental, es propicio generar una formación que inculque esquemas tendientes 












3.2.2 Productos empíricos 
La operacionalización de los esperados conceptuales conlleva retos y desafíos, lo 
que genera que muchas veces las acciones disten de lo estimado. Razón por la 
cual el estudio y el análisis de las prácticas reales, permite realizar un seguimiento 
y control, que posibilite realizar ajustes a los modelos teóricos y enfocar así la 
acción. Desde el análisis empírico de los artículos seleccionados en el campo de 
la RSE, se pudieron establecer tres abordajes de investigación, el primero de ellos 
de carácter metodológico, en el cual se establecen métodos de implementación y 
desarrollo de actividades tendientes a la actuación acorde a prácticas 
responsables. 
El segundo, tiene como eje la búsqueda de elementos que permitan medir el 
desarrollo, el impacto y la apropiación de las acciones acordes a la RSE; 
finalmente otros productos investigativos se centran en identificar y describir las 
prácticas que efectivamente desarrollan las organizaciones y que se pueden 
estipular bajo las perspectivas de las actividades propias de la RSE. 
3.2.2.1 Enfoque de reflexión de metodologías 
3.2.2.1.1 Aportes 
Con base en los marcos conceptuales referentes, diferentes investigaciones se 
desarrollaron a partir de la comprensión de contextos particulares bajo la óptica de 
los aspectos sociales, económicos y ambientales. Lo anterior permitió estructurar y 
definir metodologías, modelos, estrategias, programas y herramientas tendientes a 
desarrollar acciones que lleven a la operacionalización, de corto y largo plazo, de 
los preceptos de la RSE y la sostenibilidad en las organizaciones, de acuerdo a las 
particularidades estimadas. En ese sentido se encontraron metodologías 
desarrolladas para el sector industrial, agrario, floricultor, turístico, logístico, 
empaque y embalaje, así como modelos para empresas familiares y pymes. 
Desde otras perspectivas, unas investigaciones evidencian que un gran porcentaje 




sostenibilidad, lo cual indica la precariedad existente a la hora de medir, reportar y 
controlar las actuaciones empresariales. Se indica que se pueden diferenciar dos 
tipos de empresas, las que se limitan al cumplimiento mínimo de las exigencias 
normativas, y las que adoptan practicas responsables por convicción, se evidencia 
que el segundo enfoque es muy poco común. 
También se destaca por parte de unas investigaciones, el desarrollo de modelos 
que permitieron comprobar empíricamente la relación entre la gestión humana y la 
operacionalización de algunos de los preceptos de la RSE, en un tipo de 
organización especifica. 
3.2.2.1.2 Tendencias 
Muchas investigaciones resaltan que el reto principal consiste en que las 
organizaciones realmente adopten y cumplan con las metodologías y modelos 
planteados, por lo cual se indica que se deben realizar estudios que evidencien los 
factores motivacionales en la adopción de estas metodologías. Además se 
muestra la necesidad de realizar comprobaciones empíricas de orden cualitativo y 
cuantitativo, de dichos modelos y metodologías a una mayor escala, ya que esto 
permitiría validar con mayor confiabilidad los lineamientos estimados y su impacto. 
De la misma forma, algunas investigaciones indican que existen falencias en la 
legislación y un profundo desconocimiento de la normatividad existente por parte 
de las empresas, además se encontró que no existe una cultura ligada a la 
transición hacia el uso de tecnologías limpias, lo cual se constituye en un campo 
de estudio importante. 
3.2.2.2 Enfoque de reflexión de medición 
3.2.2.2.1 Aportes 
Gran cantidad de investigaciones a partir de estudios de caso, se centran en tratar 
de validar y estimar el impacto que ha causado en las organizaciones la adopción 




que la implementación de dichos modelos trae consigo, en la mayoría de los 
casos, resultados positivos tanto a nivel interno como a nivel externo de las 
organizaciones, sin embargo se recalca que se necesitan estudios más profundos 
que permitan una generalización; algunos de los modelos, metodologías, teorías e 
indicadores más estudiados son: Viable Model System (VMS), Complex 
Adaptative Systems (CAS), Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), ISO 14000, 
Valoración de Bienes y Servicios Ambientales (BySA), Global Reporting Initiative 
(GRI), Códigos de Conducta, Teoría de la Colaboración, Pacto Global, 
Comunicación del Progreso (CoP), Modelo de Datos de Panel Dinámico y 
FishPrint. 
También hay investigaciones que buscan establecer el nivel de cumplimiento de la 
legislación existente por parte de las empresas, las evidencian muestran que la 
falta de control y seguimiento por parte de los entes reguladores, brindan el 
escenario ideal para que la práctica se aleje de los parámetros fijados. 
Ligado a lo anterior, estudios comparativos realizados en países como Suecia y 
Alemania permitieron determinar que el establecer una rígida normativa y un 
seguimiento y control efectivo sobre el cumplimiento de ésta, lleva a buscar 
alternativas que propendan por la sostenibilidad. Específicamente se evidenció 
una reducción en materia de consumo energético y emisiones contaminantes 
cuando se establecieron sanciones e impuestos sobre dichos factores. 
Por otra parte se argumenta que muchas empresas mipyme, no tienen claridad 
respecto a lo que significa la RSE, sin embargo se comprueban practicas acordes 
a acciones responsables, no obstante éstas no responden a ningún carácter 
estratégico ni de planeación, y por desconocimiento, no cuentan con mecanismos 
que permitan la medición, control y documentación de los procesos, lo cual lleva a 
una dispersión en las acciones, que se traducen en un muy bajo impacto. 
Desde otra orilla, algunas posturas indican que los mecanismos de medición y 
divulgación de la RSE, siguen la lógica reduccionista de los aspectos económicos 




factor de mercadeo, más que por una convicción que realmente transforme la 
actuación empresarial. En ese sentido, se indica la necesidad de fortalecer el rol 
de vigilancia y control que debe jugar la sociedad civil y organizaciones como las 
ONG. 
3.2.2.2.2 Tendencias 
Se destaca la necesidad de continuar realizando estudios analíticos 
interdisciplinarios y con un espectro más amplio, tendientes a determinar el efecto 
de los mecanismos de medición y divulgación existentes, para ampliar el 
conocimiento sobre dicho campo que permita ajustar los modelos establecidos. Se 
sostiene que en este momento la medición y divulgación busca legitimar la 
actuación empresarial mediante elementos discursivos, en muchas ocasiones 
distantes de la realidad, por lo cual, y se pretende transitar hacia metodologías en 
las cuales las empresas realmente puedan rendir cuentas sobre sus actuaciones. 
3.2.2.3 Enfoque de reflexión de prácticas 
3.2.2.3.1 Aportes 
Se señala que el concepto y alcance de la RSE no está del todo definido ni hay 
consenso sobre él, por ende las organizaciones realizan las acciones y adaptan 
los modelos que a su parecer se adaptan a sus contextos y contribuyen a realizar 
actos desde su perspectiva responsables. Se indica que muchas de las 
organizaciones presentan limitaciones para alcanzar los compromisos adquiridos o 
ideales esperados por sus stakeholders, y que presentan falencias a la hora de 
documentar o llevar seguimiento de sus acciones; no obstante las investigaciones 
destacan que las prácticas organizacionales más comunes relacionadas con la 
RSE, giran en torno a la capacitación para el trabajo, la elaboración de balances 
sociales, filantropía, mejorar el clima laboral, buscar el respeto a los derechos 
humanos y la humanización organizacional, programas de soporte y ayuda a la 
comunidad, paliativos en materia ambiental, mecanismos anticorrupción y 




De otra parte, estudios indican la necesidad de contar con un conjunto de valores 
que sean aceptados y defendidos por los colectivos sociales, para que las 
prácticas y la toma de decisiones se desarrollen en consonancia con los 
compromisos éticos. Se hace énfasis en la importancia de forjar el criterio 
necesario a nivel individual, que permita que se obre en función de los esperados 
sociales. 
3.2.2.3.2 Tendencias 
Evidencias empíricas indican la tendencia y facilidad hacia el quebrantamiento de 
las reglas establecidas, por lo cual se hace hincapié en la urgencia de establecer 
normativas y mecanismos de control efectivos desde los entes reguladores, 
conducentes a guiar las actuaciones individuales y empresariales en función de 
las concepciones y preceptos éticos de la sociedad. 
Igualmente se menciona la necesidad de estudiar a mayor profundidad las 
relaciones laborales y los derechos humanos en las organizaciones, se indica que 
se requiere de una mayor reflexión alrededor de dichas temáticas desde la 
práctica. Muy ligado a lo anterior, se indica analizar más detenidamente las 
prácticas desarrolladas a nivel ambiental, éste se debe convertir en un tópico 












Con base en lo establecido anteriormente, se puede decir que la investigación 
colombiana ha avanzado hacia la conceptualización de la RSE, se recalca que los 
referentes teóricos en los cuales se basan la mayoría de investigaciones, 
provienen de las posiciones de autores extranjeros, no se logra identificar un autor 
referente nacional en este campo; además los marcos normativos y de medición 
que se contemplan generalmente responden a postulados de organizaciones 
multilaterales de impacto mundial. 
De otra parte, se puede indicar que hay un balance en la producción de 
investigaciones teóricas y empíricas, no obstante, fue una constante encontrar en 
los textos analizados, la sugerencia de los investigadores de realizar más trabajos 
enfocados a la contrastación empírica de los postulados teóricos y de las 
propuestas metodológicas, con el fin de posibilitar adaptar y consolidar la RSE de 
acuerdo a las necesidades, realidades y contextos locales. 
El impacto a nivel internacional de la investigación colombiana en RSE no es muy 
significativo, solo el 12.4% de los artículos producidos se publicaron en revistas 
internacionales, y tan solo el 5.9% están publicados en revistas clasificadas en A1, 
el nivel más alto de calidad según Colciencias. En el mismo sentido sólo el 27.1% 
de las publicaciones se encuentran en bases de datos de reconocimiento 
internacional como Web of Science. 
Según lo evidenciado, sólo el 7.6% de los productos investigativos fueron 
desarrollados en conjunto por dos o más grupos de investigación, por tal motivo, 
se sugiere transitar hacia la integración de saberes y experiencias que posibiliten 
desarrollar un trabajo transdisciplinar conjunto, que aproveche las potencialidades, 
genere mayor impacto, y permita consolidar la investigación en RSE. 
De otra parte, se indica que a corto plazo, la investigación afronta retos 
importantes, entre ellos se resalta la necesidad de estudiar y comprender 




alusión a las deficiencias en este campo y la falta de eficacia a la hora de ejercer 
control, lo cual se convierte en una oportunidad de acción para los investigadores. 
Muy ligado a lo anterior, se enfatiza en la necesidad de buscar alternativas que 
permitan la integración de la Universidad, la empresa y el Estado, con el ánimo de 
fortalecer la simbiosis que posibilite la materialización de los esperados comunes 
en materia social, económica y ambiental. 
También se muestra el papel trascendental que debe cumplir la academia en 
materia educativa, se hace énfasis en la necesidad de reflexionar en torno a los 
procesos de enseñanza, con el fin de establecer lineamentos que permitan formar 
individuos con conciencia social, responsables, competentes y con preceptos 
éticos fuertemente consolidados. 
Como reflexión final, se puede decir que Colombia cuenta con un amplio capital 
humano, estructural y relacional capaz de afrontar los retos planteados. Las 
posibilidades están abiertas, queda un amplio camino por recorrer, pero es a partir 
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